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Hernia inguinal 1988-
1994. Evaluación de 
resultados 
A l b e r t o P a g a n P o m a r , J u l i o L a g o R o d r í -
g u e z , G a b r i e l V e n t a y o l C ia r , J u a n D a r d e r 
C i r e r a , J o s é A n t o n i o S o r o G o s a l v e s (*) 
Introducción y método 
La h i s t o r i a d e la h e r n i a i n g u i n a l e s la 
h i s t o r i a m i s m a d e la C i r u g í a (1 ) . A u n q u e 
la c i r u g í a de la h e r n i a i n g u i n a l f o r m a p a r t e 
d e la l a b o r c o t i d i a n a d e t o d o c i r u j a n o , e l 
n ú m e r o a n u a l de p u b l i c a c i o n e s s i g u e a u n 
r i tmo m u y e l e v a d o lo q u e d e m u e s t r a el 
i n t e r é s y la p r e o c u p a c i ó n po r p a r t e d e los 
p r o f e s i o n a l e s de la C i r u g í a e n la d i f u s i ó n 
y m e j o r a d e s u s r e s u l t a d o s . É s t o s h a c e n 
un e s p e c i a l h i n c a p i é e n la r e c i d i v a , q u e 
s i g u e s i e n d o e l c a b a l l o de b a t a l l a e n la 
c i r u g í a d e las h e r n i a s . 
S e r e a l i z a u n e s t u d i o r e t r o s p e c t i v o 
d e s d e S e p t i e m b r e de 1 9 8 8 a M a y o de 1 9 9 4 
d e la c i r u g í a d e la h e r n i a i n g u i n a l e n e l 
H o s p i t a l S o n D u r e t a . S e h a n d e s c a r t a d o 
d e la r e v i s i ó n a a q u e l l o s p a c i e n t e s e n los 
q u e s e p r a c t i c a r o n o t r a s i n t e r v e n c i o n e s 
a s o c i a d a s a la h e r n i o r r a f i a . 
Resultados. 
P r e s e n t a m o s 5 8 8 p a c i e n t e s c o n h e r n i a 
i n g u i n a l q u e f u e r o n a t e n d i d o s e n el S e r v i -
c i o d e C i r u g í a G e n e r a l de l H o s p i t a l S o n 
D u r e t a e n t r e S e p t i e m b r e d e 1 9 8 8 y M a y o 
d e 1 9 9 4 . F u e r o n i n t e r v e n i d o s 5 7 3 p a c i e n -
t e s c o n 6 2 0 h e r n i a s i n g u i n a l e s . F u e r o n 
i n t e r v e n i d o s d e u r g e n c i a 105 p a c i e n t e s y 
(*) Servicio Cirugía Hospital Son Dureta. 
s e i n c l u y e r o n e n la a c t i v i d a d p r o g r a m a d a 
a 4 2 7 p a c i e n t e s . 
D e b i d o a i n t e r v e n c i o n e s a s o c i a d a s s e 
h a n d e s c a r t a d o de la r e v i s i ó n a c u a r e n t a 
y c u a t r o p a c i e n t e s . 
La h e r n i a i n g u i n a l r e p r e s e n t a el 2 , 5 7 % 
de la a c t i v i d a d q u i r ú r g i c a de l H o s p i t a l . 
La d i s t r i b u c i ó n p o r s e x o s e n l os p a c i e n -
t e s q u e f u e r o n i n t e r v e n i d o s e s d e 5 2 7 
v a r o n e s p o r 4 6 m u j e r e s c o n u n a e d a d 
m e d i a d e 60 a ñ o s , un m í n i m o d e 16 y un 
m á x i m o d e 91 a ñ o s . 
E n t r e la p a t o l o g í a a s o c i a d a : a) en fe r -
m e d a d c a r d i o v a s c u l a r e n 112 p a c i e n t e s si 
i n c l u i m o s a la H T A c o n 6 6 p a c i e n t e s y 47 
p a c i e n t e s c o n c a r d i o p a t í a i s q u é m i c a ; b) 
e n f e r m e d a d p u l m o n a r c o n 8 5 p a c i e n t e s 
i n c l u y e n d o 8 2 p a c i e n t e s c o n b r o n c o p a t í a 
o b s t r u c t i v a y 3 p a c i e n t e s c o n a n t e c e d e n t e 
d e a s m a s e v e r a ; c ) s í n d r o m e p r o s t á t i c o 
en 4 2 p a c i e n t e s y d) d i a b e t e s m e l l i t u s en 
19 p a c i e n t e s . 
N o s r e f e r i m o s a 6 2 0 r e p a r a c i o n e s de 
h e r n i a i n g u i n a l d e las q u e 3 2 7 c o r r e s p o n -
d í a n a h e r n i a s no c o m p l i c a d a s . S e s e n t a y 
un p a c i e n t e s p r e s e n t a b a n h e r n i a b i l a t e r a l , 
s i e n d o i n t e r v e n i d o s s ó l o c u a r e n t a y uno 
d e a m b o s l a d o s a la v e z , lo q u e r e p r e s e n -
ta 8 2 r e p a r a c i o n e s , d e las c u a l e s 17 f u e -
ron s o b r e h e r n i a s p r e v i a m e n t e r e p a r a d a s . 
P o r la v í a d e u r g e n c i a s e r e p a r a r o n 105 
h e r n i a s i n g u i n a l e s d e las q u e 2 2 e r a n 
r e c i d i v a d a s , e n 9 c a s o s f u e n e c e s a r i a la 
r e s e c c i ó n de l t r a m o de i n t e s t i n o i n v o l u c r a -
d o po r i n v i a b i l i d a d de l a s a a f e c t a . En 91 
p a c i e n t e s s e i n t e r v i n i e r o n 1 0 9 r e c i d i v a s , 
d e é s t a s 17 r e p a r a c i o n e s f u e r o n rea l i za -
d a s e n p a c i e n t e s c o n h e r n i a s b i l a t e r a l e s y 
2 2 f u e r o n r e a l i z a d a s d e u r g e n c i a . D e las 
109 rec id i vas i n t e r v e n i d a s só lo e n 2 5 c a s o f 
e x i s t e e l a n t e c e d e n t e d e i n t e r v e n c i ó n 
p r e v i a e n e l C e n t r o ( 4 % d e r e c i d i v a s ) . 
De l to ta l d e r e p a r a c i o n e s r e a l i z a d a s 349 
f u e r o n c l a s i f i c a d a s c o m o h e r n i a s ind i rec-
t a s , 2 2 7 c o m o h e r n i a s d i r e c t a s , 2 8 c o m o 
h e r n i a s c o n c o m p o n e n t e m i x t o y e n 16 
c a s o s n o s e p r e c i s o e l t i p o d e h e r n i a 
r e p a r a d o . A t e n d i e n d o a la r e p a r a c i ó n de 
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Gi lber t a la q u e a ñ a d i m o s un s e x t o a p a r -
tado q u e i n t r o d u j e r o n R u t k o w y R o b b i n s 
en 1 9 8 6 ( c o m p o n e n t e m i x t o ) : a) T i p o 1 , 5; 
b) T i p o 2 , 2 7 9 ; c) T i p o 3, 7 8 ; T i p o 4 , 2 1 4 ; 
T ipo 5, 13 y T i p o 6 , 1 5 c a s o s , e n 16 no s e 
pudo c las i f i ca r . 
Las t é c n i c a s a p l i c a d a s f u e r o n B a s s i n i 
en 3 6 5 h e r n i o r r a f i a s , L o t h e i s s e n e n 131 
c a s o s , M a c . V a y e n 52 c a s o s , h e r n i o p l a s -
t i cas en 41 c a s o s , S h o u l d i c e e n 12 c a s o s 
y no e s p e c i f i c a d a e n 19 c a s o s . 
La e s t a n c i a p r e v i a a la i n t e r v e n c i ó n f u e 
de 2 d í a s . S a l v o e n 1 9 8 8 (20 r e p a r a c i o -
nes) en q u e la e s t a n c i a f u e d e 11 d í a s , la 
e s t a n c i a m e d i a d e los p a c i e n t e s f u e d e 7, 
6 d ías c o n u n a e s t a n c i a p o s t o p e r a t o r i a d e 
5,5 d í a s . 
De los q u i n i e n t o s s e t e n t a y t r es p a c i e n -
tes , o c h e n t a y d o s p r e s e n t a r o n u n a o m á s 
c o m p l i c a c i o n e s , 1 4 , 3 % d e los p a c i e n t e s . 
C u a r e n t a y s i e t e p a c i e n t e s p r e s e n t a r o n 
c o m p l i c a c i o n e s " l o c a l e s " : 16 a b s c e s o s d e 
h e r i d a q u i r ú r g i c a ( 2 , 7 % ) , 3 1 e q u i m o s i s -
h e m a t o m a s d e los c u a l e s 2 e v o l u c i o n a r o n 
a a b s c e s o y 7 p r e c i s a r o n d r e n a j e q u i r ú r g i -
co ( 1 , 2 % ) , 3 o r q u i t i s i s q u é m i c a s ( 0 , 5 % ) y 
una a t ro f i a t e s t i c u l a r ( 0 , 1 % ) . 
T r e i n t a y c i n c o p a c i e n t e s p r e s e n t a r o n 
c o m p l i c a c i o n e s " g e n e r a l e s " : 9 c e f a l e a s 
p o s t a n e s t e s i a l o c o r r e g i o n a l ( 1 , 5 % ) , 8 
d e s c o m p e n s a c i o n e s r e s p i r a t o r i a s ( 1 , 3 % ) , 
1 n e u m o n í a ( 0 , 1 % ) , 13 r e t e n c i o n e s d e 
o r i n a ( 2 , 2 % ) , 2 i n s u f i c i e n c i a s r e n a l e s 
( 1 , 2 % ) , 1 í leo p a r a l í t i c o ( 0 , 1 % ) y 1 f í s t u l a 
e n t e r o c u t a n e a ( 0 , 1 % ) . 
E x i s t i e r o n 2 c a s o s d e m o r t a l i d a d , los 
dos p a c i e n t e s c o n g a n g r e n a de l a s a i n t es -
t inal ( 0 , 3 % ) . 
Discusión. 
P r e s e n t a m o s u n a s e r i e d e p a c i e n t e s 
i n t e r v e n i d o s e n t r e e l p e r í o d o d e 1 9 8 8 a 
1994 c o n u n o s r e s u l t a d o s q u e c o n c u e r d a n 
con el res to d e s e r i e s r e v i s a d a s . H a s t a la 
fecha no c o n o c e m o s d e n i n g u n a r e v i s i ó n 
de M a l l o r c a q u e a f e c t e a t a n t o s p a c i e n t e s 
y a u n q u e e l t i e m p o de s e g u i m i e n t o e s co r t o 
la p o b l a c i ó n c o n h e r n i a i n g u i n a l r e p a r a d a 
e s a m p l i a y e n un f u t u r o p r ó x i m o p e r m i t i r á 
e x t r a e r c o n c l u s i o n e s m á s d e f i n i t i v a s . 
La h e r n i a i ngu i na l r e p r e s e n t a el 2 , 5 % 
d e la a c t i v i d a d q u i r ú r g i c a d e s a r r o l l a d a 
e n t r e e l p e r í o d o de 1 9 8 9 a 1 9 9 3 , d e s t a -
c á n d o s e l os a ñ o s d e 1 9 8 8 y 1 9 9 4 p o r 
i n c o m p l e t o s . Es ta c i f ra e s p a r e c i d a a las 
c i t a d a s e n o t r a s s e r i e s (2 ) . 
La d i s t r i b u c i ó n p o r s e x o s c o n u n 9 1 , 9 % 
d e v a r o n e s es l i g e r a m e n t e s u p e r i o r a las 
p u b l i c a d a s , a u n q u e e n e l m i s m o c o n t e x t o 
( 3 , 4 ) . 
S e h a i n c l u i d o el e s t u d i o d e las en fe r -
m e d a d e s a s o c i a d a s i n t e n t a n d o b u s c a r 
c o r r e l a c i o n e s e n t r e l as c o m p l i c a c i o n e s 
p o s t o p e r a t o r i a s o las r e c i d i v a s . S e h a n 
r e v i s a d o la e d a d , la e n f e r m e d a d p u l m o -
nar , la d i a b e t e s y e l a n t e c e d e n t e de p r o s -
t a t i s m o . E n n u e s t r a s e r i e no s e h a n p o d i -
d o e s t a b l e c e r u n a r e l a c i ó n c l a r a e n t r e los 
f a c t o r e s d e r i esgo de r e c i d i v a (5 ) : E P O C , 
o b e s o s , f u m a d o r e s , r e a l i z a c i ó n d e g r a n -
d e s e s f u e r z o s , y las r e c i d i v a s e x i s t e n t e s . 
D e t o d o s los f a c t o r e s e x a m i n a d o s , t a n 
s ó l o la e d a d y la e n f e r m e d a d p u l m o n a r 
p r e v i a p u e d e n se r d e c i s i v o s r e s p e c t o a las 
c o m p l i c a c i o n e s q u e p u e d e n s u r g i r e n e l 
p o s t o p e r a t o r i o , la e d a d s e d e m u e s t r a c o m o 
el m á s i m p o r t a n t e a la h o r a d e p r e d e c i r 
las f u t u r a s c o m p l i c a c i o n e s , el 4 5 % d e las 
m i s m a s a p a r e c i e r o n e n p a c i e n t e s m a y o -
res d e 7 0 a ñ o s , s i e n d o el h e m a t o m a e n la 
h e r i d a q u i r ú r g i c a s e g u i d a d e la r e t e n c i ó n 
d e o r i n a c o m o las m á s i m p o r t a n t e s . D e 
los m a y o r e s d e 70 a ñ o s h i s t o r i a d e s í n d r o -
m e p r o s t á t i c o e x i s t i e r o n 4 c a s o s de las 10 
r e t e n c i o n e s c o n s t a t a d a s . S e d e t e c t ó u n a 
e s p e c i a l t e n d e n c i a e n l os b r o n q u í t i c o s 
c r ó n i c o s a la d e s c o m p e n s a c i ó n r e s p i r a t o -
r ia t r as la h e r n i o r r a f i a . 
S e c o m u n i c a n e n la l i t e r a t u r a r e c i d i v a s 
d e h a s t a u n 1 0 % e n las h e r n i a s r e p a r a -
d a s , e n E E . U U . d e 7 0 0 . 0 0 0 h e r n i o r r a f i a s 
p r a c t i c a d a s a n u a l m e n t e s e e s p e r a q u e 5 0 -
1 0 0 . 0 0 0 s e a n s o b r e h e r n i a s r e c i d i v a d a s ( 2 ) . 
D e s d e la i n t r o d u c c i ó n de la h e r n i o p l a s t i a 
d e L i c h e n s t e i n e n 1 9 8 4 ( 6 ) c o n u n í n d i c e 
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d e r e c i d i v a s d e l 0 - 0 , 7 7 % e x i s t e u n a 
c o n t r o v e r s i a i m p o r t a n t e e n t r e los t i pos d e 
t é c n i c a s q u e s e u s a n e n las r e p a r a c i o n e s , 
d i s t i n g u i é n d o s e e n t r e las q u e p r o v o c a n 
t e n s i ó n y las q u e la e v i t a n . 
S e a t r i b u y e c o m o f a c t o r f u n d a m e n t a l e n 
la r e c i d i v a la t e n s i ó n e n la l í n e a de s u t u r a 
i n e v i t a b l e e n t é c n i c a s c o m o la de B a s s i n i 
o las h e r n i o r r a f i a s s o b r e e l l i g a m e n t o d e 
C o o p e r e i n c l u s o en la h e r n i o r r a f i a d e 
S h o u l d i c e . S e d i s t i n g u e e n t r e la r e c i d i v a 
t e m p r a n a q u e o c u r r i r á en los p r i m e r o s d o s 
a ñ o s d e ia r e p a r a c i ó n y la t a r d í a q u e 
o c u r r i r á m á s a l l á d e los d o s p r i m e r o s a ñ o s 
y en los q u e la t é c n i c a q u i r ú r g i c a t e n d r í a 
m e n o r r e l e v a n c i a ( 2 ) . A u n q u e e s d i f í c i l 
s a b e r el m o m e n t o e x a c t o e n q u e a p a r e c e 
la r e c i d i v a , e n 14 s o b r e 2 5 c a s o s , e l t i e m -
p o m e d i o e n t r e la p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n y 
e l s e g u n d o i n g r e s o f u e d e 2 ,7 a ñ o s . C r e -
e m o s q u e s e g ú n lo e s t a b l e c i d o d i c h a s 
r e c i d i v a s no p u e d e s e r a t r i b u i d a s a la 
t é c n i c a q u i r ú r g i c a . El u s o de las t é c n i c a s 
d e n o m i n a d a s " c l á s i c a s " u t i l i z a d a s e n la 
m a y o r í a de las i n t e r v e n c i o n e s r e a l i z a d a s 
e n n u e s t r a s e r i e s i g u e v i g e n t e . Es p o s i b l e 
q u e e x i s t a un d e f e c t o e n el t e j i do c o n j u n -
t i vo c o m o c a u s a d e la r ec i d i va c u a n d o é s t a 
t e n g a l u g a r m á s a l lá de l s e g u n d o a ñ o . 
H a s t a la f e c h a la c l a s i f i c a c i ó n t r a d i c i o -
na l de la h e r n i a s e b a s a b a en d i s t i n g u i r s u 
r e l a c i ó n c o n los v a s o s e p i g á s t r i c o s d i v i -
d i é n d o l a s e n d i r e c t a s , i n d i r e c t a s y m i x t a s 
o e n p a n t a l ó n . C r e e m o s f u n d a m e n t a l la 
c l a s i f i c a c i ó n d e las m i s m a s m e d i a n t e u n a 
d e las c l a s i f i c a c i o n e s e x i s t e n t e s (G i l be r t , 
N y h u s , e t c . ) , p r e v i a m e n t e c o n s e n s u a d a 
e n t r e los c i r u j a n o s de l C e n t r o p a r a p o d e r 
e v a l u a r los p r o c e d i m i e n t o s r e a l i z a d o s y 
r ea l i za r e v e n t u a l e s s i s t e m á t i c a s de t r a ta -
m i e n t o p a r a c a d a t i po d e h e r n i a e n c o n -
c e p t o . 
E n e l 1 ,4% d e l os p a c i e n t e s ex i s t i ó 
n e c r o s i s i n t es t i na l (9 d e 6 2 0 c a s o s ) . Er, 
e s t o s p a c i e n t e s ex i s t i ó u n e l e v a d o n ú m e 
ro d e c o m p l i c a c i o n e s : a b s c e s o s h e r i d t 
q u i r ú r g i c a , i n s u f i c i e n c i a r e n a l , f í s t u l a e n t e 
r o c u t a n e a , d e s c o m p e n s a c i o n e s r e s p i r a t o 
r ías y d o s d e e l l o s f a l l e c i e r o n . N o hube 
m o r t a l i d a d e n e l res to d e los p a c i e n t e s . 
En c o n c l u s i ó n , las t é c n i c a s d e n o m i n a 
d a s c l á s i c a s t i e n e n u n l u g a r b i e n def in ide 
e n la c i r u g í a r e p a r a d o r a d e la h e r n i a i ngu i 
n a l . C r e e m o s n e c e s a r i a la a p l i c a c i ó n s is 
t e m á t i c a de u n a c l a s i f i c a c i ó n p r e v i a m e n t t 
c o n s e n s u a d a p a r a p o d e r v a l o r a r los resu l 
t a d o s a d e c u a d a m e n t e . S e d e b e ev i t a r ei 
lo p o s i b l e la r e s e c c i ó n i n t e s t i n a l i n te rv i 
n i e n d o p r e c o z m e n t e c u a l q u i e r c o m p l i c a 
c i ó n h e m i a r i a q u e c o n l l e v a u n a e l e v a d 
t a s a d e m o r b i - m o r t a l i d a d . 
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